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ECSC OPERATIONAL BUDGET F!!--1!80'
The comm'ission recentLy submitted the draft ECSC operationaL  budget
for 1980.
Th.is budget is adopted each year in accordance with a procedure  based
on the ECSC Treaty, distinct from that for the GeneraL Budget' In this
instance the commission acting as budgetary authority adopts the budget
after consuIting the European  ParLiament'
Most of the budget resources come from the steeL and coat sectors
in the.form of Levies and are channeLLed back to these sectors for varioup
purposes tinten aiia-reiraining redundant workers, research grants' etc')'
As the structuraL situation in the iron and steeL industry is stilL
unsatisfactory, measunes to encourage  adjustment and adaptation in this
sector wiLt be ";';;;;;;y-Jrpo.irn.l. 
since the Levies mav not in principte
be used directLy for financing, this ne!\l activity wiLt give rise to a
substantiaL financing requirement,  panticutarLy as concerns interest rate
rebates for st.rrir.lL  reorganisai'ion projects. This is the main neason
for the imbaLance in the budget, regarded as temponary by the commission'
The draft ECSC Budget for 1980 provides for totaL resources  Of
211 m EUA, an increase o+ IZZ compared with the current financiat year
(979 -  180 m EUA).
ALL'items in the draft have been aLLocated the minimum necessary to
ensune that the poLicies financed by the budget are maintained'  tdhen it
comes to'interest rate rebates for restructuiing and converting the iron
and steeL industryr-in"  commission has had to impose partig'!tlLy strict
select.ion criteria in order to reduce the requesled 116 m EUA to 86 m (half
43 m EUA - set aside for investments and the other haLf for conversion) '
AIso,intheenergypoLicycontext,theCommissionisconsidering
Launching a new poli.y-in 1980 of proviiing aid for invest"ment in coaL and
this would have to be incLuded in this Chapter'
where aid to research is concerned, the aLLocations for nearly ha[f
t he app l. i cat i ons have been sca Led down '
NevertheLess,  there is sti[[  a difference of 70 m EUA between minimum
requirements and ih".rp..ted  proceeds in the form of ordinary resources in
1980 (141 m EUA). The difference has been enteeed in the draft budgat'as
spec'i a L re cei pt s.
The commission has not. yet finaILy decided how these speciaL
receiots wiLL be made avaiLabLe. It  wiLL be stating its posit'ion in
the near future.
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BUDGET OPERATIONNEL CECA POUR 1980 (1)
La Commission vient de d6cider sur te projet de budget op€rationne[ CECA pour 1980'
ce budget est arrtt6 annuelLement seton une proc6dure distincte du budget 96n6raL'
sur La base du Traite CECA: Ici,  La cOmmissiOn arrate Le budget en tant qurautorit6
budgeta.ire aprds avis du Partement Europ6en et aprds information  du Comite
consuLtati f  cEcA.
Pour lressentiet, teS moyens budgetaires proviennent sous forme de pr6L0vements des
secteurs rrr.isTrt'si-i.tiiUon";  iIs sont affect6s A ces mames secteurs sous formes
diverses (readaptiiion  Oes t..u"ilteurs ticenci6s, aide A La recherche, e'a')'
Drautre part, en raison de La situation structureLLe toujours diffiCiLe du secteur
de La sid6rurgi.r'ilI-i.iionr  favorisant Ia restructuration et La reconversion  dans
ce secteur seront drune importance primordiaLe. cette nouveLLe activit6 a LaqueLLe
par principe LeS pn6Ldvements ne peuvent pas servir directement  comme base de
fjnancement causera des besoins fjnanciers substantieLs notamment pour des
bonifications drint6r0ts en faVe,ur des projets .drassainissement  structuret'
ceci est [a rai.on-p.in.ipaLe or-Ogitquitior" du budget qui aux yeux de Lb
iorrission nrest qurun dds6quitibre  transito'ire.
Le projet de budget CECA pour 1980 pr€voit
siqnifie un taur de croissement de 17 % par
une somme gtobaLe de 211 MUCE, ce qui
rapport A Lrann6e en cours 1979 (180 MUCE)'
pour tous Les postes du projet it  sragit des dotations minima pour assurer [e maintien
des poLit.iques financ6es'par  ce budgei. Crest notamment dans [e domaine des
bonifications dtint6r€t en faveur oe ta restructuration et de La reconversion  de
L'industrie sid6rr.giqrt que La commission a d0 appliquer des.crit6res de s6Lection
tr6s rigoureux afin-de ramenen Le montant des 116 MU6E demand6s e 86 MUCE (dont une
moitie iASl pour teS-'investiss.ements et L tautre Poul La reconversion) '
De pLus, dans te contexte de ta poLitique 6nerg6tique,  La Commission envisage  de
Lancer en 1980 une nouveL[e potiiique dt.id. alx investissements  charbonniers qui
doit 6tre inscritedans ce chapitre.
Quant i  ttaide a ta recherchertes  dotations ont 6galement 6te comprim6es pour pnesque
[a moitid des demandes.  '
IL en r6sulte neanmOins  une difference de 70 MUCE entre ces beSoins minima et te
produit escompt€ des ressources ordinaires  en i|980 (141 MUCE). Ce montant a et6
inscrit dans l.e projet comme recette extraordinaire'
La commir.ion nfa pas encore d6finitivement arrOt6 [es modaLit6s seton LesquetLes  ces
recettes extraordinaires seraient'rooili'rgrs.  ELre prendna position i  cet 6gard trEs
; ^cchainement.
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